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SUMMARY 
The results of an experimental investigation to determine the 
pressure-distribution characteristics of a conically cambered wing with 
and without pylon-mounted engine nacelles are presented for'Mach numbers 
of 1.6 and 1.9. Wing airfoil sections in the stresmwise direction were 
composed of NACA 0004.08-63 sections symmetrically distributed about a 
cambered surface conical about the wing apex. Pressure data are pre- 
sented for nominal angles of attack of -20, O", b", and 8O for a Reynolds 
number of 2.9 million for a Mach number of 1.6, and ?.6 million for a 
Mach number of 1.9. 
The pressure data obtained during this investigation indicate that 
the law-pressure region existing on the upper surface aver the forward 
part of the wing was spread aver a larger proportion of the locsl chord 
than would be the case for an uncambered wing. It could be expected, 
therefore, that a reduced value of drag due to lift would be realized as 
a result of the camber. 
The addition of the engine nacelles beneath the wing created large 
pressure changes on the wing, particularly on the lower surface, which 
were reflected ti the chordwise and spanwise distribution of load. These 
effects resulted in a net increase of lift carried by the wing and an 
inboard shift of the spanwise location of the center of pressure. 
INTRODUCTION 
. 
The pressure-distribution characteristics of airplane wings with 
externally mounted nacelles or stores are exceedingly difficult to pre- 
diet with satisfactory accuracy while it has become increasingly important 
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with the advent of thin wings to have an accurate knowledge of the load 
distribution. An experimental investigation of a model of an airplane 
with external engine nacelles was recently conducted in the Ames 6- by 
6-foot supersonic wired tunnel to provide information on this eubdect. 
The results of pressure measurements an the wing of the model, both with 
and without the nacelles, are published herewith tit&out detailed analysis. 
NOTATION 
Free-stream conditions: 
M Mach number 
s, dynamic Pressure, lb/q in. 
PO static pressure.;lb/q in. 
Wing geometry: 
b spsn, in. 
C local chord, in. 
cav average chord, in. 
a angle of attack of wing root chard, deg 
X chordwise distance from leading edge of local chord, in. 
Y later&. distance from wing root chord, in. 
z perpendicular distance from wing chord plane, in. 
Pressure data: 
P local static pressure, lb/sq in. 
.-.- -- 
-. - 
- 
CnC - span loading coefficient, cav J' (e) dx 0 
Subscripts 
u conditions on wing upper surface 
2 conditions on wing lower surface 
ii 
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m WindTunnel 
The investigation reported herein was conducted in the Ames 6- by 
g-foot supersonic wind tunnel, which is of the closed throat, variable 
pressure type. Further information regarding this facility can be found 
in reference 1. 
Model 
The model used for this investigation represents a four-engined, 
bomber-type airplane having a slender, indented body with a cambered, 
low-aspect-ratio triangular wing and a sweptback vertical tail (see 
figs. 1 and 2)., As shown in figure 3, the model wing was liberally 
instrumented with static-pressure orifices on the wper right and lower 
left wing surfaces and to a lesser degree on the lower right and upper 
left wing surfaces. Support in the wind tunnel was provided by a sting 
which was an integral extension of the afterbody. 
The wing utilized on the model was of triangular plan form having 
the leading edges swept back 60° and the trailing edges swept forward 
10°,.providing an aspect ratio of 2.3. Thewingwas mounted on the body 
with 3O incidence. Airfoil sections in the streamwise dire&Ion were 
composed of NACA 00&.08-63 sections symmetrically distributed about a 
cambered surface derived from a modification of the method suggested in 
reference 2 and expanded in reference 3. In reference 2, a cambered 
shape is derLved which should support a nearly elliptic span load distri- 
bution at the design cations. The derived shape was cambered out- 
boardof 80 percentofthe localsemispanbut, for structural reasons, 
the cardbered portion of the wing of the present Investigation was limited 
to the area outboard of 85 percent of the local semispan. The resultant 
cambered shape was conical about the wing apex and planar inboard of 85 
percent of the local semispan. Ordinates of the cambered surface are 
given in table I. 
Ducted engine nacelles were mounted on removable pylons beneath the 
wing as shown in figure 2. Also shown are the elevens, which remained 
undeflected during the present investigation, and the landing gear fair- 
ings, which protruded above and below the wing contour. 
. 
IKCA REDUCTION 
The local static pressures exist=--m-the model wing were transmitted 
outside the test section by pressure tubing and introduced into one side 
of differential pressure transducers. -The opposite side of each trans- 
ducer diaphragm was subjected to a common reference 'pressure which was 
maintained nearly constant at a value midway between the maximum and min- 
imum expected model static pressures. The electrical output of each 
transducer was then digitalized and recorded. The wind-tunnel total 
pressure wae measured separately by two additional differential pressure 
transducers-and recorded similarly. Measurement of the absolute pressure 
of the reference supply was performed by two absolute pressure trans- 
ducers. From these measured data, the pressure coefficients presented 
herein were calculated. 
TESTsANDPRFKlsIoR ~. 
Pressure-distribution measurements were obtained at several spanwise 
stations on the upper e-lower surfaces of the model wing, both with and 
without engine nacelles. Tests were conducted at nominal angles of 
attack of -2O, O", 4O, and 8O for Mach numbers of 1.6 and 1.9. The 
Reynolds numbers of the tests, based upon the wing-mean aerodynamic 
chord, were 2.9 million for M = 1.6 and 2.6 million for M = 1.9. 
Each of the pressux+e measurements, that Is, total pressure, reference 
pressure, andwinglocalpressures, is estimated to be accurate within 
about l-1/2 percent of the dynamic pressure. Since these three separate 
measurements were involved in the calculation of each preskure coeffi- 
cient, the mean measure&s& error was calculated by the root mean square 
method to be about 2-l/2 percentnP the dynamic pressure. Although this 
may represent the error in absolute pressure magnitude, inspection of the 
data-indicates that the distribution of pressure aIong any chord is con- 
siderably more accurate. This might be expected since fixed values of 
two of the variables, total pressure and reference pressure, were usually 
used for calculation of the pressure coefficients existing along any chord. 
In addition, the pres8ure measurements on the wing are subject to 
an error caused by stream angularities and stream ambient pressure grad- 
ients. The model was tested with the Kings-in a vertical plane since it 
has been shown in reference 1 and some unpublished work that there is 
little flow angularity in-horizontal planes (the pitch plane of the 
model). There are, however, ambient static-pressure gradients in the 
vertical plane as large as 4 percent of the dynsmic pressure. Since 
these gradients do not change abruptly in the longitudinal direction, 
they probably do not mask any local flow phenomenon. 
-- 
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The angle of attack of the model with respect to the tunnel center 
line is estimated to be accurate within O.l". 
RESTJL'IS AND DISCUSSION 
To permit a more graphic presentation of the results of this 
investigation, it was desirable to selectrepresentative data which 
would show the upper and lower surface pressure distributions at equiva- 
lent spanwise locations. With the instrumentation provided on the model, 
however, this was possible only by combining the pressure distributions 
measured on,the left- and right-hand wing panels. This has been done in 
the graphical results presented herein for 
O", 4', and 80. 
nominal angles of attack of 
The pressures measured on the lower left and upper right 
wing panels have been plotted on a plan view of the right wing panel at 
all comnon spanwise locations. A tabulation of the measured pressure 
coefficients is presented in tables II and III. 
Pressure Distribution 
Without nacelles.- An examination of the pressure distributions 
shown in figure 4 for the model without nacelles at M = 1.6 indicates 
that the highly localized low-pressure peaks characteristic of the flow 
over the leading edges of uncsmbered wings have been reduced in magnitude 
and distributed over a larger percent of the local chord by the effects 
of the conical ca&er. This redistribution of the low-pressure region 
over a greater area on the canibered wing should permit attainment of higher 
leading-edge suction forces, and hence a lower drag due to lift, than 
that for uncambered wings. 
Although not proved conclusively, there are indications in figure 4(c) 
of the presence of a shock wave on the upper surface of the wing, partic- 
ularly at the 34percent-semiapan station, for an angle of attack of 8.50. 
Shock waves of this nature have been reported in references 4 and 5 for 
uncsziberedwings having similar ratios of leading-edge sweep toMachline 
sweep. The effects of Reynolds number were not investigated during the 
present tests, but it was shown in reference 5 that an increase in Reynolds 
number delayed the formation of such a shock wave to higher angles of 
attack. 
On the lower surface of the wing, figure 4(a) shows an expansion 
. region near the leading edge at an angle of attack of -O.l" for a Mach 
. number of 1.6. This region of low pressures is most evident where the 
camber is greatest, that is, near the wing tip. As an example, the lower 
surface pressures measured at the 85.6~percent-semispan station indicate 
-I 
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the -presence of a localized expansion, of the type reported in reference 6, 
over the forward 5 percerit of the local chord terminated by a shock wave. 
Following this weak shock wave, a region of separated flow al?parently m 
exists aft to about 45 percent of the local chord where a strong shock 
wave stands. - 
The influence of the body is noticeable principally at the most 
inboard station, see figure 4, which was near the wing-body juncture. 
Actually the spanwise locations of the orifices varied as can be seen in 
figure 3, but the data,have been plotted on a streamwise axis which was 
located visually as aood average location for all the orifices, both 
upper and lower. The wing-body fillet, which was quite generous near the 
wing trailing edge, was designed to fair into the eleven with the eleven 
deflected upward 30. The upward s-weep, with respect to the wing chord 
plane, of the trailing edge of the fil&et probably-caused the ccmpreseion 
on the upper surface of the wing and the expansion on the Lower surface 
which can be seen aft of about 85 percent of the local chord. An expan- 
sion on the upper surf&e b.etween..dO_and.85 percent of the local chord 
was probably caused by the indented portion of the body. 
Through necessity, the landing gear fairings were in place for all 
the tests. Their effects upon the wing pressure distributions are diffi- 
cult to isolate but are believed to be small, The pressure variations 
near the elevon hinge line are likely to be the result of the gap and 
possible misalinement of the elevon. . 
At M = 1.9, the data of figure 5 show that the pressure distribu- 
tions measured on the-wing without nacelles are generally similar to 
those measured for M = 1.6. 
. 
With nacelles.- The addition of the nacelles beneath the wing can 
be seen, from comparisons of figures 6 and 7 with figures 4 and 5, to 
have produced large changes in. the distr$.bution of pressure on the lower 
surface of the wing at Mach numbers of 1.6 and 1.9. The pressure distri- 
butions measured on the upper surface of the wing were relatively 
unchanged by the addition of the nacelles. 
Large chordwise pressure gradients in the vicinity of the inboard 
nacelle afterbody can be seen, in figures 6 a.ud 7, to have existed at 
each of the test Mach numbers. In particular, a region of pressures 
higher than those measuredfor the wing without nacelles existed at the 
34-percent-semispan station in the proximi ty of the nacelle afterbody. 
These pressures increased in magnitude -with increasing angle of attack. 
Near the base of the nacelle an expansion occurred, followed by sn abrupt 
compression. After the latter compression, the flow smoothly expanded 
in the chordwise direction. 
si 
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The flow field midway between the inboard and outboard nacelles was 
very complex because of the proximity of each of the nacelles. At the 
58-percent-semispan station, for instance, a series of very abrupt pres- 
sure changes existed throughout the angle-of-attack range for each of the 
test Mach numbers. These pressure changes are probably a result of the 
exit shocks from the inboard nacelle, the inlet shocks from the outboard 
nacelle, and the oblique wave from the supporting pylon of the outboard 
nacelle. 
LOADING 
Since large pressure differences have been shown to exist on the 
wing due to the presence of the nacelles, it is of interest to determine 
the effects of the nacelles upon the s-panwise load distribution. Fig- 
ure 8 shows the spanwise variation of loading coefficients for the wing 
with nacelles compared to that for the wing without nacelles for the two 
test Mach numbers. The curves for the wing without nacelles were obtained 
by averaging the integrated chordwise pressure distributions measured on 
the left and right wing panels, thus largely eliminating the effects of 
stream asymmetries. The curves for the wing with nacelles were obtained 
by the addition of the measured increments of loading coefficients due 
to the presence-of the nacelles to the average loadings obtained without 
nacelles. 
For a Mach number of 1.6, figure 8(a) indicates that the presence of 
the engine nacelles beneath the wing creates rather large changes in the 
span load distribution. The net result was an increase of the total lift 
carried by the wing and an inboard shift of the s-&nwise location of the 
center of pressure at 4.2O and 8.5O angles of.attack. For a Mach number 
of 1.9, figure 8(b) shows incremental loadings due to the nacelles similar 
to those measured for a Mach number of 1.6. 
CONCLUDING REMARKS 
Results of the pressure distribution investigation of a conically 
cambered, triangular :.'ing of aspect ratio 2.3, both with and without 
pylon-mounted engine nacelles, may be swxxwz ized as follows: 
1. A smooth expansion on the upper surface occurred near the lead- 
ing edge at ying angles of attack from about-2.20 to 8.5O in contrast 
to the concentrated high negative pressures which are characteristic of 
uncambered wings. 
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2. Near zero angle of attack, a localized expansion occurred on 
the lower surface very near the leading edge, 6-r to that usually 
found on the trpper surface of uncamberedwings atangle of attack. !ChiS 
expansion disappeared with.increasing angle of attack. 
3= The addition of the nacelles beneath the wing caused large 
changes in the pressure distributions measured on the lower wing surface. 
The upper surface was- affected to a much lesser degree. 
4. The net effect upon the span load distribution of the addition 
of the nacelles was an increase of total lift carried by the wing and 
an inboard shift of- the spanwise center of pressure for angles of attack 
of approximately ho and 80. 
Ames Aeronautical Laboratory 
National Advisory Committee for Aeronautics 
Moffett Field, Calif., Feb. 3; 1956 
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TABLE II.- EXFEZlMEKFAL PFtESSURECOElTICIENZ3;M= 1.6 
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TABLE II.- EXl?ERDlEXTAL PRESSURE COEF'FICIWTS; M = 1.6 - Continued 
(c) Upper surface, right wing panel 
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TABLE II.- EXF'ERlMENTAL PRESSURE COEF'FICIENTS; M = 1.6 - Concluded 
(d) Lower surface, right wing &me1 
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TABLE III.- ExpERmTAL PRESSURE COEZ'FIC~; M = 1.9 
(a) Upper surface, left wing panel 
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'IIABLE III.- B PRESSURE COEFFICIEliEi; M = 1.9 - Continued 
(b) Lower surfacep left wing panel 
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TAN23 III.- P F'FBSSW COEFFIC~; M = 1.9 - Continued 
(c) Upper surface, right wing panel 
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TABLE III.- ExPERIMGNIIIPLL PRESSURE COEF’FICIENTS; M = 1.9 - Concluded 
(d) Lower surface, right wing panel . 
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Figure l.- Perspective of the mcdd. 
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(a) Three-view sketch. 
Figure 2.- Dinxllsional sketch of model. 
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Chord Plane 
(b) Inboard nacelle. 
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(c> Outboard nacelle. 
Fit3U’e 2.- Concluded. 
Fi&ure 3.- Graphical representation of wing orifice and Mach Line locations. 
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Figure 4.- Static-pmseure dlstributlon on the conicaLLy cambered wing; M = 1.6. 
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Figure 4.- Contlnuea. 
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Figure 4. - Conclu&~¶.. 
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Figure 5.” Static-pressure distribution on the conically cambered wing; M = 1.9. 
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Figure 5.- ContImed. 
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(c) a = 8.4’ 
Figure-5.- Concluded. 
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~igu.re 6.- igu.re Static-pressure distribution on the conimd.ly cambered vlng with mcel.les; M = n.6. 
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~igwe 6.- continued. 
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Figure 6. - comhaea. 
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Figure 7.- Static-pressure distribution on the con1cdl.y cambered wing with nacelles; M = 1.9, 
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Figure 7.- Concluded. 
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Figure a.- Comparison of the spanwise lod distributions for the wing with and without nacelles. 
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